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Все больше потребителей хотят, чтобы компании, действующие 
на рынке, стали более прозрачными и приняли активное участие в 
решении социальных, культурных и экологических проблем – кор-
поративная социальная ответственность (КСО) заняла свое место в 
современном корпоративном мире. 
Корпоративная социальная ответственность означает, что компа-
ния предпринимает шаги для обеспечения положительного социаль-
ного и экологического воздействия, связанного с тем, как работает 
бизнес. Мало того, что модели КСО могут увеличить прибыльность 
бизнеса, они способствуют переменам и прогрессу во всем мире. 
В то же время КСО считается отличной от филантропии.  
Компании, которые игнорируют корпоративную социальную от-
ветственность, подвергают риску свою прибыль и свой бренд. Нали-
чие плохой репутации в социальном и экологическом плане может 
создать серьезные негативные последствия для общей прибыльности 
и успеха компании, поскольку в настоящее время потребители хотят 
тратить свои деньги на продукты и услуги, в которые они верят, и 
взаимодействовать с компаниями, которые следуют этическим нор-
мам, которые отвечают их требованиям и собственным убеждениям. 
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